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Management Behavior by the Principles of Good Governance of Islamic Private 
School Adminisstrators in Nakhon Sri Thammarat Province
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	 และเพื่อเปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดย
จำาแนกกลุ่มตัวอย่างตามบทบาทหน้าที่	 วุฒิการศึกษา	 และประสบการณ์ในการทำางาน	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอน
ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	จำานวน	214	คน	สำาหรับผู้บริหารเจาะจงโรงเรียนละ	1	คน	
จาก	10	โรงเรียน	ส่วนครูผู้สอนโดยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	214	คน	โดยแบ่ง
สัดส่วนเท่าๆกัน	 ทั้งครูสอนศาสนาและครูสอนสามัญ	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลได้แก่	 แบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลมีลักษณะเป็นแบบปลายปิด	 และเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล	ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยง	ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค	(Cronbach)	เท่ากับ.	0.79	วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	( )	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	นำาเสนอในรูปตารางประกอบคำาบรรยาย
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน	 พบว่า	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 สำาหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 จำาแนกกลุ่มตัวอย่างตาม
บทบาทหน้าที่	 วุฒิการศึกษา	 และประสบการณ์การทำางาน	 ในภาพรวมมีเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	ได้แก่	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักความรับผิดชอบ	และหลักความคุ้มค่า	มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่มีระดับ	.05	ส่วนหลักการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน
คำาสำาคัญ :	หลักธรรมาภิบาล	พฤติกรรมการบริหาร	สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	1)	to	study	management	behavior	according	to	the	princi-
ples	of	good	governance	and	2)	to	compare	the	level	of	management	behavior.	The	samples	of	the	study	
were	214	of	executive	director	and	teachers			who	were	selected	regarding	to	their	role	qualification	and	
experiences	in	private	schools	in	Nakhon	Sri	Thammarat.		Executive	samples	were	purposely	selected	only	
one	from	each	school	while	teachers	were	conducted	using	simple	random	sampling.	They	were	evenly	
divided	into	two	categories:	religious	and	academic	teachers.	Data	were	collected	using	questionnaires	and	
was	analyzed	using	Cronbach’s	validity	with	0.79.	Data	were	analyzed	using	statistics,	percentage,	mean,	
standard	deviation	and	percentage.
	 The	results	showed	that	overall	level	of	management	behavior	of	school	executive	regarding	to	the	
principles	of	good	governance	of	Islamic	private	school	administrators	in	Nakhon	Sri	Thammarat	Province	
was	high	level.	Their	opinion	was	very	high	level	in	every	aspect.	Generally,	the	comparative	result	showed	
their	opinion	level	found	at	0.05.	As	they	were	looked	at	the	principle	to	the	rule	of	laws,	virtue,	transpar-
ency,	responsibility	and	worthiness	they	were	statistically	significantly	different	found	at	0.05	while	the	
principle	of	participation	were	no	differently	found.	
Keywords :	good	governance,	management	behavior,	Islamic	private	school	
บทนำา
	 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนน้ันได้รับการ
ยอมรับเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับการบริหารการศึกษาเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจากเน้นความมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	
โดยส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติและความโปร่งใส	 ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม	
การกระจายอำานาจ	และความยุติธรรมในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำาหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สถานศึกษาจึงเป็นจุดสำาคัญ
ที่จะปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นแบบอย่างและเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย	(สุไรยา	สะมะลาเต๊ะ,	2554)
	 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระบบเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหน่ึง	 ภายใต้การดูแลของสำานักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ	 ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนทั้งวิชาศาสนาและวิชา
สามัญ	 บุคลากรในโรงเรียนประกอบด้วย	 ผู้รับใบอนุญาต	 ผู้จัดการผู้อำานวยการ	 และครูที่โรงเรียนจ้างสอนทั้งวิชาศาสนาและ
วิชาสามัญ	 (สำานักบริหารงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,	 2554)	 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสังกัดทั้งหมด	10	โรงเรียนทั้ง	4	เขตพื้นที่การศึกษาในปีพุทธศักราช	2555	ซึ่งมีโรงเรียนขนาดต่างๆ	โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่แปรสภาพจากสถาบันการศึกษาด้ังเดิมคือปอเนาะ	 แต่เดิมในโรงเรียนเหล่าน้ีทำาหน้าที่สอนโดยผู้มี
ความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามเรียกว่า”โต๊ะครู	 ซึ่งโต๊ะครู	 ส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	 	 ในขณะท่ีโต๊ะครูจำานวนหน่ึงศึกษาหาความรู้ด้านการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
จนเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีน่าพึงพอใจ		จึงทำาให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	มีคุณภาพแตกต่างกัน	(ณภาสุ		รักดี,	2551	อ้างถึงใน
เฟาซี	วงค์ภักดี,	 2556)	แม้ว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีเป้าหมายการจัดการศึกษาท้ังศาสนาและสามัญเป็นจุดแข็ง	แต่
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยองค์รวมยังล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะด้านวิชาการที่ยังขาดการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน	ในด้านระบบการจัดการโดยทั่วไปโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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แปรสภาพมาจากปอเนาะซึ่งมีโต๊ะครูเป็นเจ้าของ	 และเม่ือโต๊ะครูเสียชีวิตไป	 ทายาทจะเป็นผู้สืบทอดมรดกในการบริหารจัดการ
โรงเรียนต่อไประบบการสืบทอดมรดกเช่นน้ีทำาให้คุณภาพการจัดการศึกษาตกต่ำาลงเน่ืองจากว่า	 ผู้สืบทอดมรดกน้ันไม่ได้เรียน
ในสาขาการบริหารการศึกษาโดยตรง	 เพียงแต่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เท่าที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	 ทำาให้การบริหาร
จัดการศึกษาไม่ทันสมัยและไม่มีคุณภาพ	 (ซี	 กอดีรีย์,2554)	 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการออกพระราชบัญญัติการบริหารกิจการบ้าน
เมืองและสังคมท่ีดี	 พ.ศ.	 2542	 ซ่ึงมีหลักการสำาคัญท่ีจะให้ผู้บริหารได้นำาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารองค์กรท่ีรับผิดชอบ
ตลอดจนมีการประชุมอบรมเน้นย้ำาแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆแล้วก็ตาม	 ความคาดหวังของการปฏิรูปของไทยในการพัฒนาการ
ศึกษาแห่งชาติน้ันจำาเป็นต้องมีผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและยึดหลักปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง	6	ประการ
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน
ศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ทั้งน้ีเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้
บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 จำาแนกตามบทบาทหน้าที่	 วุฒิการ
ศึกษาและประสบการณ์การทำางาน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสนองต่อนโยบาย
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นครศรีธรรมราช	ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
	 2.	เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช	จำาแนกตามบทบาทหน้าที่	วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำางาน
ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัย	 เรื่อง	พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช	น้ีเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร	คือ	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนครศรีธรรมราช	ประจำา
ปีการศึกษา	2555	จำานวนทั้งส้ิน	480	คน	
 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนครศรีธรรมราช	
โดยแยกประชากรทั้งหมดออกเป็นกลุ่มย่อยตามโรงเรียน	 และกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน	(Krejecie	&	Morgan,	1970)	ผู้บริหารใช้วิธีการเจาะจงจำานวน	10	คน	จาก	10	โรงเรียน	ครูผู้สอนใช้วิธีโดยการสุ่ม
อย่างง่าย	(Simple	Random	sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	214	คน	โดยแบ่งสัดส่วนเท่ากัน	ท้ังครูสอนศาสนาและครูสามัญ	
ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ชื่อสถานศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร ครูศาสนา ครูสามัญ ผู้บริหาร ครูศาสนา ครูสามัญ
มุสลิมสันติธรรม
ประทีปศาสน์
ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ
มัดรอซาตุลอูลูมิดดีนียะห์
พัฒนศาสน์วิทยา																											
อัลมูวาห์ฮิดีน
มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์																		
บำารุงศาสน์วิทยา																													
ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์					
ดำารงศาสน์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
84
49
18
17
10
16
16
9
13
3
84
49
18
17
10
16
16
9
13
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
18
9
7
5
7
7
5
6
2
36
18
9
7
5
7
7
5
6
2
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การวิจัยในครั้งน้ี	ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	
	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล	 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ปลายปิด	จำาแนกตามบทบาทหน้าที่ในสถานศึกษา	วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำางาน
		 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยคิดขึ้นเอง	 เก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล	
จำาแนกเป็น	6	ด้านๆ	ละ	10	ข้อ	คือ	1)	ด้านนิติธรรม2)	ด้านคุณธรรม3)	ด้านความโปร่งใส่	4)	ด้านการมีส่วนร่วม	5)	ด้านความ
รับผิดชอบ	6)	ด้านความคุ้มค่า	มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	บอกลักษณะจากมากไปหา
น้อย	คือ	มากที่สุด	=	5		มาก			=	4	ปานกลาง	=	3	น้อย			=	2	และน้อยที่สุด	=	1	
	 สำาหรับการแปลความหมายโดยใช้ค่าคะแนนเฉล่ีย	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ซึ่งคะแนนเฉล่ียที่วิเคราะห์ได้ใช้
เกณฑ์การวิเคราะห์	แปลผลข้อมูลตามแนวของประคอง	กรรณสูต	(2542)	ดังน้ี
	 	 4.51-	5.00	หมายถึง	ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารระดับ	มากที่สุด
	 	 3.51-	4.50	หมายถึง	ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารระดับ	มาก
	 	 2.51-	3.50	หมายถึง	ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารระดับ	ปานกลาง
	 	 1.51-	2.50	หมายถึง	ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารระดับ	น้อย
											 	 1.00-	1.50	หมายถึง	ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารระดับ	น้อยที่สุด
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ในการศึกษาครั้งน้ี		ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสำาคัญ	2	แหล่ง	คือ
	 	 1)		การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ	โดยการวิจัยภาคสนาม	(Field	Research)	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม	 จากกลุ่มประชากร	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นครศรีธรรมราช	จำานวน	214	ชุด
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	 	 2)	การเก็บรวบรวม	ข้อมูลทุติยภูมิ	โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก	เอกสาร	(Document	Research)	
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า	 และรวบรวมแนวคิด	 หลักธรรมาภิบาล	 จากเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางศึกษา	
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม	 เม่ือจัดเตรียมข้อมูลแล้วนำามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำาเร็จรูป	
โดยคำานวณหาค่าสถิติต่างๆ	 ประกอบด้วย	 ความถ่ี	 ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำาผลวิเคราะห์ข้อมูลมาอธิบายผล	
ด้วยวิธีการนำาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
	 จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	214	คน	จำาแนกตามบทบาทหน้าท่ีปรากฏว่า
เป็นผู้บริหารจำานวน	10	คน	 (ร้อยละ	4.7)	 	ครูสอนศาสนาจำานวน	102	คน	 (ร้อยละ	47.7)	และครูสอนวิชาสามัญจำานวน	102	
คน	 (ร้อยละ	 47.7)	 	 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา	 ปรากฏว่ามีวุฒิการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี	 จำานวน	 32	 คน	 (ร้อยละ	 15)	 มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี	จำานวน	173	(ร้อยละ	80.8)	 มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี	จำานวน	9	คน	(ร้อยละ	4.2)		และจำาแนกตาม
ประสบการณ์การทำางานซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า	10	ปี	จำานวน	124	คน	(ร้อยละ	57.)	การทำางานตั้งแต่	
10	-	20	ปี	จำานวน	71	คน	(ร้อยละ	33.2)	และการทำางานมากกว่า	20	ปี	จำานวน	19	คน	(ร้อยละ	8.9)	ดังตารางที่	2
ตารางที่ 2	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป จำานวน (n= 214) ร้อยละ
บทบาทหน้าที่
																ผู้บริหาร
																ครูสอนศาสนา
																ครูสอนสามัญ
วุฒิการศึกษา
															ต่ำากว่าปริญญาตรี
															ปริญญาตรี
															สูงกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำางาน
														ต่ำากว่า	10	ปี
														ตั้งแต่	10-20	ปี
													ตั้งแต่	20	ปี	ขึ้นไป
10
102
102
32
173
9
124
71
	19
4.7
47.7
47.7
15.9
80.8
4.2
57.9
33.2
8.9
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 2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.06,	 S.D.	 =	 0.57)	 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 อันดับแรก	 ได้แก่ด้าน
คุณธรรม	( =	4.15,	S.D.	=	0.66)	รองลงมาคือ	ด้านการมีส่วนร่วม	( =	4.09,	S.D.=	0.65)	ด้านความรับผิดชอบ	( =	
4.07,	S.D	=	0.64)	ด้านความคุ้มค่า	( =	4.04	,	S.D	=	0.74)	ด้านความโปร่งใส	( =	4.02,	S.D	=	0.62)และอันดับท้ายสุด
คือ	ด้านนิติธรรม	( =	4.01,	S.D	=	0.63)	ดังตารางที่	3
ตารางท่ี 3	ค่าเฉล่ีย	( )	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D)	และระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
	 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำาแนกโดยรวมและรายด้าน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็นS.D. แปลผล
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
4.01
4.15
4.02
4.09
4.07
4.04
0.63
0.66
0.62
0.65
0.64
0.74
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
โดยรวม 4.06 0.57 มาก
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
	 จำาแนกตามบทบาทหน้าที่	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยรวมและพิจารณาเป็น
รายด้าน	ได้แก่หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบ	หลักความคุ้มค่าพบว่า	แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่มีระดับ	0.05	ส่วนหลักความมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน	ดังตารางที่	4
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
	 สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยรวมและรายด้านจำาแนกตามบทบาทหน้าที่
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหาร 
(n = 10)
ครูสอนศาสนา 
(n=102)
ครูสอนสามัญ
(n = 102) F sig
S.D. S.D. S.D.
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
4.45
4.40
4.15
4.10
4.14
4.10
0.35
0.62
0.45
0.33
0.56
0.48
3.88
4.03
3.91
3.97
3.93
3.88
0.66
0.72
0.65
0.61
0.66
0.65
4.10
4.25
4.13
4.16
4.18
4.15
0.59
0.59
0.59
0.58
0.61
0.65
5.49*			
3.70*			
3.26*			
2.88
3.91*
4.70*
0.005
0.026
0.040
0.058
0.022
0.010
โดยรวม 4.22 0.40 3.94 0.60 4.16 0.54 4.43* 0.013
	 *	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยรวมและรายด้าน	 ไม่
แตกต่างกัน	ดังตารางที่	5
ตารางที่ 5	การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
	 สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยรวมและรายด้าน	จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหาร 
(n = 10)
ครูสอนศาสนา 
(n=102)
ครูสอนสามัญ
(n = 102) F sig
S.D. S.D. S.D.
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
3.93
4.12
4.01
4.04
4.02
3.95
0.65
0.72
0.70
0.61
0.74
0.65
4.05
4.18
4.03
4.07
4.08
0.03
0.60
0.63
0.62
0.58
0.62
0.64
3.55
3.68
3.95
4.02
3.94
4.02
0.96
0.97
0.48
0.78
0.78
0.65
2.98
2.46
3.07
0.07
0.26
0.23
0.05
0.08
0.93
0.09
0.76
0.79
โดยรวม 4.01 0.60 4.08 0.56 3.86 0.77 0.69 0.50
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 5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
	 จำาแนกตามประสบการณ์	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยรวมและรายด้าน	หลัก
นิติธรรม	 หลักคุณธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่มีระดับ	 0.05	 ส่วนด้านความโปร่งใส	 ด้านการมีส่วนร่วม	 ด้าน
ความรับผิดชอบ	และด้านความคุ้มค่าไม่แตกต่างกัน	ดังตารางที่	6
ตารางท่ี 6	การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
	 เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยรวมและรายด้าน	จำาแนกตามประสบการณ์ในการทำางาน
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหาร 
(n = 10)
ครูสอนศาสนา 
(n=102)
ครูสอนสามัญ
(n = 102) F sig
S.D. S.D. S.D.
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
4.11
4.21
4.08
4.12
4.13
4.08
0.60
0.65
0.65
0.61
0.65
0.68
3.97
4.17
4.01
4.04
4.02
3.97
0.58
0.64
0.55
0.51
4.61
0.56
3.55
3.73
3.71
4.80
3.78
3.82
0.76
0.72
0.61
0.70
0.67
0.79
6.888*
4.314*
2.977
2.558
2.798
1.530
0.00
0.01
0.05
0.08
0.06
0.21
โดยรวม 4.12 0.58 4.03 0.52 3.74 0.64 3.942* 0.02
อภิปรายผล
	 บุคลากรสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 พบว่า	 โดยภาพ
รวมทั้ง	 6	 ด้าน	 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการนำาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารงาน	 ส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเล่ือมใสศรัทธา	 ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ	 มีขวัญ
กำาลังใจในการปฏิบัติงาน	 และตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย	 และผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	 6	 ประการ	 ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี	พ.ศ.	2542	ขึ้น	ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	11	สิงหาคม	2542	ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภายึดหลักในการสร้างระบบบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี	ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	6	ประการ	
(สำานักนายกรัฐมนตรี,	2542)	การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านนิติธรรมอยู่ในระดับมาก	แสดงว่าผู้บริหารให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการกำาหนดกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (อนุสรา	คุ้มสมบัติ	 2549)	 เห็นว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ใช้กฎเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานในการ
ปกครองตามตัวบทกฎหมาย	 ระเบียบ	 วินัย	 ข้อบังคับ	 กติกา	 หรือข้อตกลงในระดับต่างๆโดยการใช้กฎเกณฑ์อย่างมีความ
ยุติธรรม			ความเสมอภาค			ความเป็นธรรม			และมีความชอบธรรม			ได้รับการยอมรับ			และปฏิบัติตามจากครูผู้สอน
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และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านคุณธรรม	มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับแรก	อาจเป็นเพราะว่า	สถานศึกษาเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนศาสนาควบคู่กับสามัญ	 เน้นคุณธรรมจริยธรรม	 คุณงามความดีทั้งหลาย	 ทุก
พฤติกรรมจะมีผลในทางศาสนาทั้งส้ิน	 คุณธรรมจะเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของผู้บริหาร	 ซึ่งจะเป็นกุญแจสำาคัญที่จะนำาไป
สู่การพัฒนาสถานศึกษาบนรากฐานที่ม่ันคง	 บนพื้นฐานของอัลอิสลาม	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ซอหมาด	 ใบหมาดปันจอ	
(2554)	 พบว่า	 ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล	 ในด้านคุณธรรม
และหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง	การใช้หลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใสอยู่ในระดับมาก	เน่ืองจากผู้บริหารมีข้อมูลที่
เผยแพร่ต่อสถานศึกษามีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง	 กำาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่อย่างเปิดเผย	
และมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	โครงการและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา	สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เปรมจิต	 ศิริวัฒนะตระกูล	 และคณะ	 (2550,	 60)	 เห็นว่าในด้านการรายงานผลการรับ	 จ่ายเงิน	 และจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบ	
มีความโปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 สำาหรับการใช้หลักธรรมาภิบาลในด้านการมมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก	 เน่ืองจากในการบริหารสถานศึกษาน้ันผู้บริหารมีการรับฟังข้อเสนอความเห็นจากบุคลากรในการตัดสินปัญหา
สำาคัญๆและผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทำางานร่วมกันเป็นทีมสอดคล้องกับคำากล่าวของ	 Awwa	 (1980)	
กล่าวว่า	การปรึกษาหารือเป็นส่ิงที่ไม่ควรละเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่	สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	Hady	(1990)	
ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาในประเทศอียิปต์	 ผลการศึกษาพบว่า	 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
หลักสำาคัญของประชาธิปไตย	 จำาเป็นจะต้องปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วม	 การกำาหนดเป้าหมาย	 กำาหนดกิจกรรม	 และการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนกับสถานศึกษา	 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก	
เน่ืองจากผู้บริหารไม่ละเลยหรือทอดทิ้งงานในหน้าที่ของตนเอง	อีกทั้งผู้บริหารพัฒนางานของสถานศึกษาให้สามารถเกิดผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและมีความเป็นกันเอง		ยกย่องให้เกียรติ		พูดจาสุภาพกับผู้ร่วมงานสอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมจิต
ศิริวัฒนะตระกูล	 และคณะ	 (2550)	 เห็นว่าในด้านผู้บริหารที่มีความมุ่งม่ันในการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จได้โดยไม่ทอดทิ้ง
หรือละทิ้งงาน	 และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก	 เน่ืองจากผู้บริหารมีการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัดได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	อีกท้ังรณรงค์ให้บุคลากรใช้สาธารณูปโภคในสถานศึกษาอย่างประหยัด
และคุ้มค่าและรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมจิต	 ศิริวัฒนะตระกูล	 และ
คณะ	 (2550)	 เห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์	 และการประหยัดทรัพยากร	 และจัดการให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบัน
	 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล	 ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามบทบาทหน้าที่	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 เน่ืองจากปัจจุบันผู้
บริหารสถานศึกษา	 ครูสอนสามัญหรือครูสอนศาสนามีการรับรู้งานที่เท่าเทียมกัน	 เพราะผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้นหรือมีการเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆ	มากมายทำาให้เกิดความรู้	ความเข้าใจพฤติกรรมการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาลมากขึ้น	 เม่ือพิจารณาในด้านนิติธรรม	 ด้านคุณธรรม	 ด้านความโปร่งใส	 ด้านความรับผิดชอบ	 และด้านความ
คุ้มค่า	 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่มีระดับ	 0.05	 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน	 เป็นเพราะว่า
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนแตกต่างกัน	 คือผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำาให้การบริหารงานทุกอย่าง
ในสถานศึกษาบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของการบริหาร	 ซึ่งอาจมองข้ามความต้องการของครูผู้สอน	 แต่ครูผู้สอนมีบทบาทใน
การสอน	 มุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้	 จึงมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำาตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน	 สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสุวิทย์	ทองสันทัด	(2550)	พบว่า	ครูผู้สอนและผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำาตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกต่างกัน			อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01			ด้านความโปร่งใส				ครูสอนศาสนากับครูสอนสามัญ
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มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เป็นเพราะว่าความโปร่งใสมีความละเอียดอ่อน	 มีความสลับซับ
ซ้อนมากกว่าด้านอ่ืนๆ	 ความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
ต่างๆ	 โดยเฉพาะผลการดำาเนินงานและรายงานทางการเงินที่สถานศึกษาเปิดเผยจะต้องโปร่งใส	 อาจเป็นไปได้ว่าครูสอนศาสนา
และครูสอนสามัญได้รับข้อมูลด้านน้ีไม่เท่ากัน	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเสริม	 เก้ือสังข์	 (2551)	พบว่าผู้บริหารที่มีตำาแหน่ง
ต่างกัน	 มีการใช้หลักธรรมาภิบาล	 หลักความโปร่งใสแตกต่างกันด้านความรับผิดชอบ	ครูสอนศาสนากับครูสอนสามัญมีความ
เห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 อาจเป็นเพราะว่า	 ครูสอนศาสนาส่วนใหญ่เชื่อว่าความรับผิดชอบเป็น
พันธะที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยคาดหวังที่จะบรรลุผลบางอย่าง	 เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่เฉพาะในโลกน้ี
เท่าน้ัน	 แต่หน้าที่ความรับผิดชอบมีผลถึงโลกหน้าด้วย	 ด้วยเหตุน้ีครูสอนศาสนามีความคาดหวังจากตัวผู้บริหารในด้านน้ีสูง
มากสอดคล้องกับคำากล่าวของนัสเซอร์	จาบนาว	(1993,	อ้างถึงใน	นิเลาะ	แวอุเซ็ง,	2548)	กล่าวว่า	ผู้บริหารจะต้องมีความรับ
ผิดชอบที่มากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา	
	 ดังน้ันผู้บริหารนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อส่ิงที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาแล้ว	 ยังต้องรับผิดชอบต่อการ
ถูกตรวจสอบทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า	ส่วนผู้บริหารกับครูสอนศาสนาและครูสอนสามัญ	มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	อาจเป็น
เพราะคณะครูและผู้บริหารมองว่าผู้ที่เป็นผู้นำา	โดยเฉพาะผู้นำาในอิสลามต้องมีคุณสมบัติประจำาตัวในด้านความรับผิดชอบ	ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดซึ่งความเป็นธรรมในการบริหารงาน	มีความโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ด้านความคุ้มค่า	ครูสอนศาสนากับครู
สอนสามัญมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารบางพ้ืนท่ีไม่ให้ความสำาคัญ
กับการจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าท่ีควร	 การใช้งบประมาณบางคร้ังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาและ
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ	ประกอบกับสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความขาดแคลน	 ไม่มีเงินรายได้ของสถานศึกษา	 ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงไม่สามารถบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของชรินรัตน์	แผงดี	(2550)	พบว่าบุคลากรที่มี
ตำาแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
	 เม่ือพิจารณากลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาในภาพรวม	 และรายด้านไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของซอหมาด	ใบหมาดปันจอ	(2554)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามวุฒิการศึกษา	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	เม่ือพิจารณา	เป็น
รายด้านพบว่า	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 ด้านหลักนิติธรรม	 ด้านหลักคุณธรรม	 ด้านหลักความโปร่งใส	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	
และด้านหลักการมีส่วนร่วมไม่มีความแตกต่างกัน	 และเม่ือพิจารณากลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรประสบการณ์ในการทำางาน	 โดย
รวมและรายด้านได้แก่ด้านนิติธรรม	ด้านคุณธรรม	พบว่ามีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่มีระดับ	0.05	ส่วน
ด้านความโปร่งใส	 ด้านการมีส่วนร่วม	 ด้านความรับผิดชอบ	และด้านความคุ้มค่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	ทั้งน้ีผู้วิจัยเห็น
ว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์มากกว่ามีความคาดหวังสูงจากตัวผู้บริหาร	 โดยเฉพาะเป็นผู้นำาทางทั้งทางโลกและทางธรรม
โดยยึดตามหลักปรัชญาการศึกษาในอิสลาม	 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา	 ร่างกาย	
และจิตวิญญาณ	 และเป็นผู้นำาทางการเปล่ียนแปลงเพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 สำาหรับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	 ไม่คาดหวังในตัวผู้บริหารในด้านน้ีมากนัก	 อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย	 มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือจัดการเรียนรู้	 มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ	 เป็นคนเก่ง	 เป็นคนดี	 และมีความสุขในการเรียนรู้	 จึงทำาให้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน
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สรุปผล
	 พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมากรองลงมาตามลำาดับ	ได้แก่ด้านคุณธรรม	ด้านการมีส่วนร่วม	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านความคุ้มค่า
ด้านความโปร่งใสและนิติธรรม	 สำาหรับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้หลัก	
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทหน้าที่
ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นครศรีธรรมราช	 โดยรวมและรายด้าน	 ได้แก่ด้านนิติธรรม	 ด้านคุณธรรม	 ด้านความโปร่งใส	 ด้านความรับผิดชอบ	 และด้าน
ความคุ้มค่า	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่มีระดับ	0.05	ส่วนด้านการมีส่วนร่วมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	สำาหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	สำาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์การทำางานต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยรวมและรายด้าน	ได้แก่	ด้านนิติธรรมและด้านคุณธรรม	แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีมีระดับ	0.05	ส่วนด้านอ่ืนๆได้แก่	ด้านความโปร่งใส	ด้านการมีส่วนร่วม	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านความ
คุ้มค่า	มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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